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Adoption is an ancient law system as well as a complex social phenomenon. It is 
a mirror reflecting the changes in our family life and the efforts of family law to 
address those changes. This has caused it to be variously defined: in different societies, 
in the same society at different times and across a range of contemporary societies. It 
is currently being re-defined by the Adoption and Children Act 2002 in the United 
Kingdom. The Act repealed the Adoption Act 1976 and significantly amended the 
Children Act 1989.It marks an important change in the government’s policy towards 
adoption, particularly in the use made of it by local authorities in respect of looked 
after children. This paper mainly provides the legal framework for modern adoption 
practice under the Act in UK. 
Besides preface and conclusion, this paper consists of 4 chapters. The first 
chapter gives a brief account of the background to the Act. It considers the policy and 
legal issues that arose in the reform progress. Chapter 2 leads into some important 
changes to the principle, parties, process, the order and its consequences introduced 
by the Act. And the third chapter analyses their significance for adoption regulations. 
Chapter 4 discusses the present defects of Chinese adoption legislation and proposes 
some legislation countermeasures against those disadvantages.  
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2002 年 11 月 7 日通过的英国《2002 收养与儿童法》一方面继承了以往的立法经







                                                        
① [法]勒内.达维德.当代主要法律体系[M].漆竹生译，上海：上海译文出版社，1984.5. 
② 例如在英国，收养历经了从事实行为到法定程序的转变，其主要功能先后有“遗产继承”(Inheritance 
motive)、“加强血统”(Kinship motive)、“确保忠诚”(Allegiance motive)、“增加领地”(“Extra pair of hands” 
motive)、“满足无子女家庭”(Childless couple motive)和“为子女”(Welfare motive)等。参见：KERRY 
O’HALLORAN. The Politics of Adoption[M].Netherlands:Springer,2006.11-14. 
③ 在此之前，针对某些故意遗弃儿童的父母在其子女被慈善机构抚养长大后要求行使监护权的情况，英国
《1891 儿童监护法》(Custody of Children Act 1891)规定在这种情形下父母的监护权不被执行。该规定事实
上允许了儿童监护权的某种程度的移转。 


















20 世纪 70 年代以后，英国的收养情势发生了很大变化。在 1970 年代，每




收养的数目逐渐增加。在英格兰，1996 年有 1900 个受看护儿童被收养；1999 年














                                                        
① Prime Minister’s Review: Adoption [EB/OL]. 
http://www.everychildmatters.gov.uk/_files/3C0C595D33B10AF42364D601DD21BA6E.pdf，2006-12-21. 
② 依《1989 儿童法》，受看护儿童是指依据法院的看护令由当地政府机构安置或由政府社会服务机构提供




























言》承认儿童必须受到特殊的照顾和协助。1989 年 11 月 20 日，联合国大会通









养资助和儿童福利法》（Adoption Assistance and Child Welfare Act）被通过。该法
鼓励州采取收养的方式为儿童寻找长久处所，并要求州基于养父母和养子女的具




















（Uniform Adoption Act 1994）供各州自由采纳。①1997 年通过的《收养和安全家
庭法案》（Adoption and Safe Families Act）则提供了收养的激励机制，并限制各
州可能用来拒绝收养的理由的范围。该法案还特别规定如果一个儿童已被寄养
15 到 22 个月，儿童福利部门要倡导一个儿童可被自由收养的程序，而且要求长
久安置的听证不应该晚于儿童被寄养 12 个月后。 
在国内法发展方面，1989 年 10 月 14 日英国《1989 儿童法》正式生效。该
法被认为是“英国 20 世纪关于儿童的 重要立法”，体现了社会态度的改变并对
英国社会各领域“无疑产生了广泛的影响”。②《 1989 儿童法》第 1 条第 1 款首
次规定法院在家事诉讼决定关于儿童的事项时，“儿童的福利是至高无上的”。根
据《1989 儿童法》根据第二部分第 8 条第 4 款，家事诉讼包括了依据《1976 收
养法》开始的诉讼，初步明确了收养法中“儿童 大利益原则”的适用。《1989
儿童法》“第 8 条令状”等内容的规定也对《1976 收养法》作了重要修正。因此，













                                                        
① 截至目前，仅有佛蒙特州(Vermont)采用。 
② [英]基思.摩根. 家庭法基础(影印版)[M].武汉：武汉大学出版社，2004.97. 








































童贫困、养老等问题进行了改革。④2000 年 2 月，布莱尔宣布将针对收养政策进
行彻底的检讨。 
                                                        
① 丁建定，杨凤娟.英国社会保障制度的发展[M].北京：中国劳动社会保障出版社，2004.167-177. 
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